










”Jag är journalist” 
En kvalitativ undersökning om journalistens yrkesidentitet och 
om hur den omförhandlas vid en PR-kupp.  
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Resultat och analys 
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Trygghet i yrkesrollen – en genuin känsla eller en bräcklig 
fasad? 
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